



























Chancen und Risiken 
4. Leipziger Kongress für Information und Bibliothek 2010 
Dr. Bernhard Mittermaier 
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Forschungszentrum Jülich 
Gesundheit Energie & Umwelt Information 
Physik Supercomputing 
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H 
Helmholtz Gemeinschaft  
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DFG-Nationallizenzen  
Datenbanken 2004 
 Periodicals Index Online   
 World Biographical Information System (WBIS)  
 Declassified Documents Reference System 
 Digital National Security Archive  
 Comintern Electronic Archives 
 The Times Digital Archive 
 Acta Sanctorum  
 Library of Latin Texts (darin Patrologia latina)  
 Aristoteles Latinus Database  
 Europa Sacra 
 Ut per litteras apostolicas  
 The Making of Modern Law 




 Early American Imprints 
 Early English Books Online 
 Eighteenth Century Collections Online 
 Deutschsprachige Frauenliteratur des 18./19. Jahrhunderts 
 English Language Women's Literature of the 18th & 19th 
Centuries 
 Wales related Fiction of the Romantic Period 




China Academic Journals (1994 - 2007): Geistes-, Sozial und 
Wirtschaftswissenschaften 
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Nationallizenzen  
eJournals 2005 
 China Academic Journals (1994 – 2010) 
 ACS (American Chemical Society) Journal Legacy Archives  
 AIP (American Institute of Physics) Journal Legacy Archives  
 Annual Reviews (32 Titel; 1932 - 2000) 
 Elsevier ScienceDirect (ca. 700 Titel; bis 1994) 
 Oxford University Press (180 Titel; 1829 - 1995) 
 RSC (Royal Society of Chemistry) Archive (67 Titel; bis 2004) 
 Springer Online Journal Archive (ca. 800 Titel; 1860 - 1996) 
 Wiley Backfile Collections (ca. 110 Titel; bis 2000) 
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American Physical Society 9 10% 10%
American Insitute of Physics 10 6% 16%
IEEE 126 1% 17%
Electrochemical Society 3 1% 17% 17%
Elsevier 116 2931 35% 52%
Wiley-Blackwell 189* 2785 8% 60% 43%
Institute of Physics 23 25 5% 65%
American Chemical Society 17 19 5% 70%
Royal Society of Chemistry 9 15 1% 71%
Annual Reviews 10 23 1% 72%
Sage 1 484 0% 72%
Karger 1 79 0% 73% 12%
* incl. Cross Access
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Die Nationallizenz ist tot –  
es lebe die Allianzlizenz 
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Allianz der Wissenschaftsorganisationen 
 Alexander von Humboldt-Stiftung 
 Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina 
 Deutsche Forschungsgemeinschaft 












 + 6 Arbeitsgruppen 
  Nationale Lizenzierungen 
  Open Access 
  Nationale Hosting-Strategie 
  Forschungsprimärdaten 
  Virtuelle Forschungsumgebungen 
  Rechtliche Rahmenbedingungen 
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AG „Nationale Lizenzierungen” 
DFG: Dr. Anne Lipp (DFG Geschäftsstelle Bonn)  
  Kristine Hillenkötter (SUB Göttingen)   
 Werner Reinhardt (UB Siegen, GASCO)  
 Dr. Hildegard Schäffler (BSB München)  
 Dr. Ursula Stanek (StaBi Berlin) 
 Sylvia Weber (HeBIS / UB Frankfurt)  
FhG:  Klaus Greschek (Institutszentrum Birlinghoven) 
 Martina Lillmanntöns (FhG-Zentrale München) 
HGF:  Marcel Brannemann (AWI Bremerhaven) 
 Dr. Bernhard Mittermaier (FZ Jülich) 
MPG:  Julia Graepel (MPDL München)  
 Dr. Ralf Schimmer (MPDL München) 
WGL: Markus Brammer (TIB Hannover) 
 Thorsten Meyer (ZBW Kiel) 
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AG „Nationale Lizenzierungen” 
 Einbettung von Lizenzen in nationale Konsortialverträge  
 Weiterentwicklung DFG-Nationallizenzen: Abdeckung der 
Bedürfnisse aller forschenden Einrichtungen 
 Wahrung der Autonomie der Einrichtungen 
 Internationale Kooperation 
 Abkehr von Print-Beständen als Bezugsgröße 
 nachfrageorientierte statt angebotsorientierte Pakete 
 Erwerb erweiterter Nutzungsrechte 
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Erste Ergebnisse 
 Erarbeitung der  
„Grundsätze für den Erwerb von Lizenzen  
im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information” 
- technischen Kriterien  
- Open Access 
- erweiterte Nutzungsrechte 
- moving walls  
- Hostingrechte 
- Neue Preis-/Geschäftsmodelle 
Ziel: Allianz-Lizenzen als Qualitätsstandard 
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Erste Ergebnisse 
 Erarbeitung der  
„Grundsätze für den Erwerb von Lizenzen  
im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information” 
 Erstellung einer Musterlizenz (Baukasten-Prinzip) 
 DFG-Finanzierung in 2010 für 2011-2013 
 Später Allianz-Partnerorganisationen? 
 
 ab Mitte 2009: Verhandlungen für Datenbanken 
 ab Anfang 2010: Verhandlungen für Zeitschriften 
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Chancen 
 




 Lizenzverhandlungen für viele 
kleine (Spezial-)Bibliotheken 
nicht leistbar 
 Organisation von Konsortien 
für viele Spezialbibliotheken 
nicht leistbar 
 Marktmacht 
 Keine Restriktionen 









 Praktisch verfügbare 
Erwerbungsetats werden 
immer kleiner 
 Regionale Konsortien werden 
bedeutungslos 
 DFG zieht sich aus 
Finanzierung zurück 
Risiken 
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Dieses Werk ist unter einem Creative Commons 
Namensnennung 
Keine kommerzielle Nutzung 
Weitergabe unter gleichen Bedingungen  
3.0 Deutschland  
Lizenzvertrag lizenziert.  
 
Um die Lizenz anzusehen, gehen Sie bitte zu 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/ 
